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(Standard Chartered Saadiq), французькі BNP Paribas (BNP Paribas Najmah) та 
Societe General, німецький Deutsche Bank та інші. Безпосередньою метою їх 
створення було, безумовно, бажання залучити до банківського обслуговування 
значні прошарки мусульманського населення цих країн, запропонувати 
прихильникам ісламу прийнятні для них методи інвестування та запозичення 
коштів, отримавши у результаті суттєві обсяги умовно безкоштовних 
стабільних пасивів. Проте з часом виявилося, що ісламськими банківськими 
продуктами охоче користуються й інші клієнти цих банків, як приватні особи, 
так і корпорації, вважаючи їх вигідними, надійними та соціально 
орієнтованими. Крім того, розвиваючи співробітництво з мусульманським 
світом, насамперед, здійснюючи облігаційні займи на основі таких ісламських 
цінних паперів, як сукук, традиційні банки отримують значні фінансові ресурси 
з регіонів, які й у кризовий період мають надлишок ліквідності. 
Безумовно, впровадження навіть окремих елементів ісламського банкінгу 
у традиційну банківську систему потребує суттєвої трансформації нормативної 
бази її функціонування, змін у технологіях виконання операцій та у свідомості 
клієнтів. Тому це питання у країнах СНД розглядається, як правило, поки що 
переважно у теоретичному аспекті, хоч у 2007 році у Киргизії на базі одного з 
банків вже впроваджувався відповідний пілотний проект, а у Казахстані у 
лютому 2009 року був прийнятий закон про діяльність ісламських банків та 
організацію ісламського фінансування. Тож з’являється певний практичний 
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Целью маркетингового исследования в банковской деятельности в первую 
очередь является потребительский анализ текущей ситуации на рынке 
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банковских  услуг, которые предопределяет необходимость: 1) оценить уровень 
спроса на банковские услуги, а также 2) установить  рейтинг  наиболее  часто  
используемых  банковских  услуг  среди потребителей. Изложенные аспекты 
целеполагания в банковском маркетинге дают возможность устанавливать 
направления развития существующих услуг, а также прогнозировать 
возможные ситуации на рынке с тем, чтобы предусмотреть набор обновлённых, 
востребованных банковских услуг. 
Наиболее распространённым и приемлемым методом подобного 
исследования является анкетирование, которое в данном случае было 
проведено с целью анализа предпочтений населения в потреблении банковских 
услуг было проведено. Из результатам анкеты, проведенной среди жителей 
города, отметим некоторые: 80% респондентов за последние полгода 
воспользовались различными банковскими услугами, 9% – не пользовались. 
Также в ходе анкеты предполагалось выяснить намерения граждан 
воспользоваться теми или иными финансовыми услугами в будущем. 
Результаты опроса позволили сделать вывод, что наиболее 
распространенная форма участия  в финансовых отношениях – это валютно-
обменные операции (покупка/продажа наличной иностранной валюты) – 19%. 
Также почти четверть опрошенных - 24% респондентов - заявили о своем 
намерении воспользоваться этой услугой банков в будущем. Здесь следует 
отметить, что напрямую это не является показателем финансовой активности 
населения. Во-первых, граждане покупают/продают валюту в зависимости от 
колебаний курсов. А, во-вторых, рост объёма валютно-обменных операций 
населения имеет сезонный характер – уход в отпуска, отъезд в турпоездки и т.п. 
На оплату товаров/услуги при помощи пластиковой карты приходится 14% 
пользователей банковских услуг, в будущем – 15%. Данный показатель 
подтверждает макростатистику в отношении использования банковских 
пластиковых карточек, по которой 90% платежей приходятся на снятие 
наличных, и всего 10% - на безналичные платежи. 
Заметную активность респонденты демонстрируют в том, что касается 
перевода денег – 13%, 14% респондентов намерены в ближайшем будущем 
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воспользоваться данной услугой. Также высок показатель по такой услуге, как 
покупка полиса добровольного страхования (страхование жизни, имущества, 
здоровья, автомобиля) - 8% пользователей на время опроса, 13% - в будущем. 
Следует также обратить внимание на все еще сохраняющийся 
недостаточный уровень финансовой активности и грамотности населения 
нашей страны. Из 100 респондентов 1% затруднялись ответить на вопросы и 
4% не знакомы ни с одной перечисленной услугой. Данная ситуации 
наблюдается среди населения, не имеющего высшего и среднего образования и 
занятых тяжелым физическим трудом. 
Как показали итоги опроса, многие банковские услуги, хоть и в разной 
степени, востребованы во времени стабильно. Однако, если у некоторых 
банковских услуг примерно сохранился уровень спроса, то на такую услугу как 
вклад или депозит спрос явно будет снижаться, так как 10% из 14% 
респондентов-вкладчиков указали, что в ближайшее время планируют 
отказаться от данной услуги. 
В итоге следует отметить, что в настоящее время многие финансовые 
услуги все еще недоступны для широких слоев населения, в силу 
недостаточной осведомленности, изменениями в предпочтениях или мотивации 
граждан, непривлекательными, труднодоступными условиями отдельных услуг. 
Также большую роль играет и довольно значительная разница между 
потенциальной готовностью воспользоваться какой-либо финансовой услугой в 
неопределенном будущем, и готовностью сделать это в конкретно указанные 
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